＜研究報告3＞「わが国の一般人口における発達障がいリテラシー」 (シンポジウム，Development and current situations of Cognitive Behavioural Therapy for children and / or persons with disabilities : 障がい児・者への認知行動療法基礎研究から応用実践へその発展と今，専修大学神田校舎7号館3階731教室，平成25年8月31日開催） by 長田 洋和
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